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 Seiring dengan tingginya jumlah pemadaman listrik di Kota Solo membuat 
para pelanggan PT. PLN (Persero) Area Surakarta merasakan kerugian.  
Banyaknya aktivitas yang terganggu karena pemadaman listrik membuat para 
pelanggan merasa terganggu akan pemadaman listrik yang sering terjadi.   
 Penelitian ini betujuan untuk mengetahui strategi komunikasi program 
Anti Pemadaman (Zero Trip Feeder) PT. PLN (Persero) Area Surakarta dalam 
Mengurangi Pemadaman tahun 2014. Hal ini dikarenakan Sebagai perusahaan 
yang bergerak dibidang bisnis dan jasa , peran pelanggan sangatlah penting karena 
pelanggan merupakan aset jangka panjang yang panjang yang harus dijaga dengan 
baik 
 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif 
kualitatif, dengan metode pengumpulan data menggunakan interview dan 
observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 
analisis interaktif dan menggunakan teknik triangulasi data untuk validitas data. 
Hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan PT. PLN (Persero) Area Surakarta 
menjalankan lima program strategi komunikasi yaitu Tahap fact finding (Temuan 
Data) yang di gunakan adalah data tentang klasifikasi jumlah pelanggan PT PLN 
(Persero) Area Surakarta, jumlah pemadaman dan penyebab pemadaman serta 
data media massa yang ada di Kota Solo, Tahap Planning (Perencanaan) 
mengadakan talkshow di radio, penggunaan surat kabar, call center 123, Surat 
pemberitahuan gangguan dan Customer Service, Tahap communication and action 
yaitu secara rutin mengadakan talkshow di Radio, mengirim release ke surat 
kabar, pemberitahuan pemadaman melalui surat dan customer service. Humas 
yang dalam ini komunikator memberikan beberapa pesan berupa informasi ke 
pelanggan yakni komunikan tentang program terbaru PLN, Sosialisasi 
pemadaman, himbauan serta menanggapi keluhan pelanggan yang masuk melalui 
telepon. Pesan disampaikan dengan metode redundancy dan informative yakni 
bersifat berulang-ulang dan informasi yang diberikan merupakan merupakan fakta 
dan data yang nyata. Customer service dipakai PT PLN (Persero) Area Surakarta 
untuk dapat berkomunikasi kepada pelanggan secara face to face dan langsung 
agar pelanggan dapat langsung memperoleh jawaban yang diinginkan, Tahap 
monitoring and Evaluation dengan melakukan evaluasi talkshow dari masukan 
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pelanggan selama acara berlangsung, kliping surat kabar, penyebaran angket dan 
sidang engginering.  
 
 
Kata kunci : Humas,  Strategi Komunikasi, program Anti Pemadaman PT 
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Along with the high number of power outages in the city of Solo to make 
the customer PT. PLN (Persero) Area Surakarta feel the loss. The many activities 
were interrupted due to a power outage makes customers feel bothered by 
frequent power outages. 
This study aims to determine the communication strategy Anti Extinction 
program (Zero Trip Feeder) PT. PLN (Persero) Area Surakarta in Reducing 
outages in 2014. This is because as a company engaged in the business and 
services, the customer's role is very important because the customer is a long-
long-term assets that must be maintained well. 
In this study, researchers used a qualitative descriptive approach, the 
method of data collection using interviews and observations. The data analysis 
technique used in this study is a model of interactive analysis and use of data 
triangulation technique to the validity of the data. The results could be deduced 
PT. PLN (Persero) Area Surakarta run five program communication strategies, 
namely Phase fact finding that is in use is data about the classification of the 
number of subscribers of PT PLN (Persero) Area Surakarta, the number of 
blackouts and cause blackouts and the data on the media in the city of Solo, Phase 
Planning held a talk show on the radio, using newspapers, call center 123, 
notification disruption and Customer Service, Stage communication and action 
that is routinely talk on the radio, send releases to newspapers, notice the blackout 
by paper and customer service. This public relations communicators in providing 
some form of message information to the customers about the latest program PLN 
communicant, socialization outage, calls and responding to customer complaints 
that go through the phone. Messages delivered with redundancy and informative 
methods that are repetitive and the information given is a fact and hard data. 
Customer service is used by PT PLN (Persero) Area Surakarta to be able to 
communicate to customers face to face and direct so that customers can 
immediately obtain the desired answer, Stage Monitoring and Evaluation to 
conduct an evaluation talk of customer input during the event, newspaper 
clippings, spread engginering questionnaires and trial. 
Keyword : Public Relation, Communication Strategy, Zero Trip Feeder of 
PT PLN (Persero) Area Surakarta 
